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Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan  
dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.  
(Abu Bakar Ash-Shiddiq) 
 
Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga 
harta. Ilmu itu penghukum (hakim), sedangkan harta terhukum.  
Kalau harta akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan  
bertambah apabila dibelanjakan. (Sayidina Ali bin Abi Thalib) 
 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), 
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap. (QS. Al-Insyiroh 6-8) 
 
Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Apabila engkau 
mempersiapkannya, maka engkau telah mempersiapkan 
generasi terbaik. (Syair Arab) 
 
Jadilah dirimu sendiri yang percaya bahwa apapun yang kamu lakukan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses, dampak, berbagai 
macam kendala dan solusi alternatif pengembangan karakter bersahabat dan peduli 
sosial melalui permainan tradisional Engklek pada anak di Kelurahan Warujayeng 
Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, yang diberikan. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dengan triangulasi sumber 
dan teknik. Analisis data menerapkan model alir melalui reduksi data, penyajian 
data, dan  penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permainan 
tradisional Engklek dapat mengembangkan karakter bersahabat dan peduli sosial 
pada anak di  Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten 
Nganjuk. Dampak dari pengembangan karakter bersahabat dan peduli sosial yaitu 
anak lebih bisa bergaul bersama temannya dengan baik, bisa menghargai pendapat 
orang lain, berbagi dengan sesama manusia, pandai bekerja sama, saling 
memotivasi satu sama lain, lebih mengutamakan kepentingan bersama dari pada 
kepentingan pribadi, memahami dan toleran terhadap perbedaan, tidak pernah 
mempunyai niat untuk menyakiti orang lain, mau berbagi dan mendengarkan orang 
lain, tidak merendahkan orang lain, bisa bekerja sama, serta menyayangi semua 
makhluk. Kendala yang terjadi yaitu masalah lahan yang juga terbatas, mudahnya 
timbul rasa bosan ketika bermain hanya satu macam permainan, dan membutuhkan 
durasi yang lama. Solusi untuk mengatasi kendala yang ada yaitu mengadakan 
lomba-lomba termasuk Engklek, orang tua harus banyak memberikan waktu kepada 
anak pada hari minggu, dan penyediaan lahan permainan yang membuat nyaman 
dalam bermain. 
Kata kunci: Permainan Engklek, karakter bersahabat, peduli sosial, permainan 
tradisional. 
      Surakarta, 9 Agustus 2017 
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This study aims to describe the process, impact, various constraints and 
alternative solutions for the development of social and social character through 
traditional games Engklek to children in Warujayeng Village Tanjunganom District 
Nganjuk District, which is given. This study used a qualitative approach, collecting 
data with triangular sources and techniques. Data analysis applies flow model 
through data reduction, data presentation, and conclusion. The results showed that 
traditional games Engklek can develop social character and social care for 
children in Warujayeng Sub-District Tanjunganom District Nganjuk. The impact of 
the development of friendly and socially responsible character is that children are 
better able to get along with their friends well, to respect other people's opinions, to 
share with others, to work together, to motivate each other, to prioritize common 
interests rather than self-interest, understanding and tolerance to the differences, 
never having the intention to harm others, to share and listen to others, not to 
degrade others, to work together, and to care for all beings. Constraints that occur 
are also limited land issues, the easy boredom arise when playing only one kind of 
game, and requires a long duration. Solutions to overcome the existing obstacles 
that are holding competitions including Engklek, parents should give a lot of time 
to the child on Sunday, and the provision of game land that makes it comfortable in 
playing. 
Keywords: Engklek game, character friendship, social caring, game traditional  
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